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P reţul abonftm entulni:
Ft cn a n ......................................2 fl. (4 coroane;.
F l  o jas iS ta te  de an . . - 1 fl. (2 coroane).
Pentm RomÂnia 10 Iei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia-, boc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon n r. 14.
Un şir gannond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
in preajma alegerilor.
Alegerile nouft pentru dieta Un­
gariei au sfi se facă In toată ţeara, în­
cepând cu 28 Octomvrie şi până în 6 
Noemvrie a. c. în vederea lor s’au şi 
început corteşirile şi candidaţii din toate 
partidele au plecat şi pleacă prin cercuri, 
ţinend vorbiri, făcftnd făgăduieli şi cerftnd 
Toturile alegfttorilor.
A sosit din nou vremi a, ca cetă­
ţenii sft-’şi aleagă pe 5 ani Încredinţaţi 
eau  cura se zice deputaţi, cari apoi 
tdunându-se se pună la cale trebile ţerii, 
aşa după-cum cere lipsa cetăţenilor, se 
facă legi bune şi folositoare pentru toţi, 
se chivernisească banii ţerii, cu un cu- 
Ttnt se lucre aşa, că ccea ce hotărftsc 
şi fac ei, sft fie bine. deopotrivă pentru 
lDtreaga ţeată.
Vedem deci, că alegerea de depu­
taţi este lucru Însemnat, de oare-ce dela 
cei aleşi atlrnă In mare parte soartea 
cttăţtnilor, bunăstarea şi propăşirea lor.
Astfel trebue se ne gândim bine, ce 
şi cum avem sft facem In faţa noauelor 
alegeri, cari sflnt aproape. Trebue bine 
tfc chibzuim, ca sft nu ne căim la urmă de 
ceta-ce am făcut.
Ni-se pune deci întrebarea, cum avem 
sfi ne purtam noi Românii?
Ca sft putem rftspunde la această 
întrebare şi astfel sC ne şi ştim hotărî 
într’un fel, n’avem decât sft cercetăm sta­
rea în care ne aflăm, precum şi întâmplă­
rile de mai nainte, prin cari am trecut 
şi cari ne-au adus în această stare.
Cercetarea cu luare aminte a ace­
stora ne va lumina şi ne va fi îndrepta­
rul la ceea-ce avem sft facem, ca sft nu 
greşim.
Ştiţi, iubiţilor cetitori, că toţi Ro­
mânii din această ţeară se ţin la olaltă 
de un partid, de partidul naţional■ ro­
mânesc. Acest partid îşi are hotărîtă 
purtarea sa faţă de trebile politice ale 
ţerii şi acela dintre noi, care nu s’ar ţinfc 
de aceste hotărîri, cari sflnt ca şi nişte 
legi pentru poporul românesc, acela Btrică 
buna îuţelegere şi nu mai c vrednic a 
S t1 număra între Români.
Partidul naţional prin fruntaşii sei, 
aleşi din toate unghiurile locuite de Ro­
mâni, a hotărît încă la 1881, In o mare 
adunare, că Românii ardeleni s i  nu iee 
parte la alegeri de deputaţi pentru 
dictă şi aceasta hotărlre au extins-o In
o altă adunare, ţinută la 1887 şi asupra 
Românilor, cari locucsc in Ungana.
Această hotărlre au lntărit-0 Ro­
mânii tot prin fruntaşii lor aleşi, în toate 
adunările politice, ce le-au ţinut dela 
acei ani lucoace şi ea are putere şi acum 
pciitru noi.
Trebue deci sft ţinem strîns la ca, 
cu atât mai mult, că fruntaşii români 
începftnd dela anul 1881 şi până acum, 
au avut mari şi însemnate cause de a
lua această hotărîre şi a o ţină în pu­
tere până în zilele noastre. , . < •
Una dintre aceste cause este legea 
electorală, nedreaptă, făcută de stăpâni­
rile ungureşti, anume împotriva noastră; 
în Ardeal este o lege electorală deosebită 
de cea din Ungaria, care pune mari greu­
tăţi pentru de a -put& fi cineva alegător; 
tot asemenea este nedreaptă şi măie­
strită împărţirea cercurilor de alegere. 
Amftndouft aceste, sflnt aşa întocmite, 
încât pretutindenea alegfttorii maghiari sft 
poată învinge cu voturile, şi Românii sft 
nu poată scoate pe aceia, în cari au în­
credere.
Pe lângă aceste mai vine de luat 
Sn seamă modul cum se fac la noi ale­
gerile. Ele ar trebui, după-cum glfcsueşte 
legea, sft fie libere, adecă alegfttorii sft-’şi 
poată da votul aceluia, pe care ei voesc 
sft-’l Încredinţeze a le fi deputat. Dar’ 
de aceasta uici vorbă nu este. La noi 
alegerile nu simt libere. Cei dela pu­
tere, precum şi celelalte partide, cari 
luptă cu aceştia, se folosesc de toate mij­
loacele neiertate, ca sft-’şi scoaţă pe can­
didaţii lor. Astfel alegfttorii sflnt amenin­
ţaţi, ademeniţi, cumpftraţi cu bani şi dacă 
toate, aceste nu folosesc, sflnt duşi ade- 
se-ori cu sila la votare, între baionetele 
gendarmilor şi siluiţi a vota pentru cine 
li-se porunceşte.
Din toate ace3te până acum nimic 
nu s’a schimbat înspre bine. Legea 
electorală, nedreaptă pentru noi şi împărţi-
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Tîrgul de fete din Găina.
ÎDtre cărţile bune, ce s’au scris despre 
coi Românii, stă In loc de frunte şi cartea: 
Rcmânii din Munţii-Apuseni (Moţii), de Tcofit 
Frâr.cu şi Qcorgc Candrca. (Bucureşti, 1888). 
Îb ea să fac cunoscuţi Românii din Munţii- 
Apcseni şi de pe la poalele lor în capitole 
a u  părţi deosebite, după ţinuturi, precum: 
Mocanii, Bâieşii, Crişenii şi Moţii, cu limba, 
ce o vorbesc, datinele, vieaţa casnică ş. a. 
toate descrise frumos şi atrăgător. Cartea are 
ţi ilustraţii de porturi, case ş. a.
Fiind aceasta carte mai rară, vom ti­
pări din ea câteva capitole.
Eată ce spun scriitorii cărţii despre 
târgul de fete dela G ăina:
Găina e un munte aşezat la Mează-zi- 
Apu3 a Munţilor-Apuseni şi are o înălţime 
de 1744 metri. La poalele lui e Vidra-de- 
ees şi numirea sa se ascunde în întunerecul 
depărtat al vremilor.
Vidrenii spun, că pe vremea, când şi în 
munţii Bihariei se lucrau băile, o găină de 
aur eşia din băi spre a se aşeza în vîrful 
muntelui, pe cuibul seu unde erau ouăle sale  
de aui. Vidrenii atraşi de frumseţa ne 
mai pomenită a găinii, în mai multe rlnduri 
s’au încercat să o prindă, ea însă a fugit în 
giurul băilor de aur dela Roşia. De atunci 
ne mai putăndu-se găsi aur în băile din acest 
ţinut, Moţii , au încetat de a Ie mai lucra, 
fiindcă găina, din poveste, era Vclva băilor, 
şi ea a dus aurul cu sine. în părţile nnde a 
sburat.
Muntele Găina are doue vîrfuri, unul 
mai înalt şi pleşug, ear’ altul mai mic şi îa- 
cungiurat de păduri de fag, In mijlocul cărora 
e o peatră ridicată în amintirea călătoriei 
împăratului nostru Francisc Iosif I., pe care 
a făcut-o în ţeara Moţilor la 1852.
Mare e puterea naturii şi numai acela
o poate vedft în toată fiinţa ei, care cu pri­
legiul unei vijelii se găseşte într’un vîrf de 
munte, de unde cu frică şi cu fiori, priveşte 
la lupta viforului.
Furtunile în munţi se plămădesc ca din 
senin, şi până ai bate în palme se varsă asu­
pra vîrfurilor şi codrilor.
Eram In Găina, Intr’una din fru­
moasele zile de vară. Cerul era senin, 
soarele era sus şi razele lui revărsau asupra 
Găinii o căldură ca în luna Iui Cuptor.
Un nouraş se zărea în depărtare pe 
marginea cerului. O jeliţe  răcoritoare legăna 
frunzele arborilor şi care din ce in ce betea 
mai tare, încât deodată se auzia urletul pu­
ternicului veut, care smulgea copacii din pă­
mânt. Nouraşul să în'indea tot mai tare şi 
întuneca cerul. Păstorii fugiau la colibi, ear’ 
vitele mugind îşi căutau un adăpost. Pe cer 
fulgerile se întindeau ca şerpii. Ilie alergând 
cu patru cai şi cu carul lui de foc, pe unde 
se bat în capete balaurii şi şolomânarii, voind 
se tragă în cel reu, pogeia din pleasna biciu­
lui seu tunete şi trăsnete, încât gemeau munţii 
şi se cutremura pămentul.
Dună câte-va minute furtnna s’a potolit, 
razele soarelui earăşi încălzeau munţii, pâsto-
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rea măiestrită a cercurilor sunt tot acelaşi, 
ca şi la început, ear’ volniciile şi ne­
dreptăţile în.'loc sS încete, se sporesc din 
alegere în alegere. Ba la aceste se mai 
adaugă şi prigonirile ş i în tem niţările , 
fără seamfin de multe, ce se pun la cale 
împotriva noastră, la îndemnul şi din în­
sărcinarea stăpânirii ungureşti.
Eată căuşele, cari au înduplecat pe 
fruntaşii partidului naţional a aduce ho­
tărî rea, s6 nu luăm parte la alegeri. Ace­
leaşi cause ne fac pe noi acum, în faţa 
alegerilor,' a urma cu sfinţenie acestei 
hotârîri. Altcum am dărăpăna noi de noi 
buna rînduială a noastră şi am strica 
causei poporului român, căci ne-am face 
„coadă la topor", dând voturile noastre 
pentru de aceia, cari nu ne vreau binele, 
.cari cu lucrurile noastre nu-’şi bat capul, 
ba cari încuviinţează tractarea maşteră 
şi prigonirile de tot soiul ale stăpânirii.
Aşadar’ în faţa nouelor alegeri pur­
tarea noastră este liotărltă. Noi n u  voiu  
v o ta , vom sta acasă , sau după-cum se 
m ai zice VOlll fi p asiv i.
Sfi uu gâudim Însfi, că aceasta va 
merge aşa uşor, nu, căci vieaţa publică 
J a  noi e foarte stricată. Vom fi supuşi 
la ispite de tot soiul, ni-se vor face fel 
de fel de făgăduieli, vom fi îmbiaţi şi cu 
bani, ca sfi ne vindem cel mai scump 
drept, sC ne vindem conştienţa românească, 
şi în cele din urmă vom fi ameninţaţi, 
numai şi numai ca sfi facem pe plac 
stăpânitorilor.
la  faţa acestora însfi st* ifimâuem 
neclintiţi, sfi ne arfilăm de bărbaţi ş i  
Români verzi, sfi rfimânem curaţi, cum 
se cuvine fiilor unui popor, care-’şi ştie 
chemarea sa.
Aceasta e o datorinţă. O altă dato- 
rinţâ, care cade mai cu seamă în sarcina 
oamenilor luminaţi ai noştri, ai cărturari­
lor dela sate, este sfi facă cunoscută ce­
lor neştiutori 6tarea poporului, sfi-i în­
drepte pe calea cea bună şi sfi le dee po­
rii eşiau voioşi din colibi, vitele Începeau a 
paşte, pasările &ă cânte şi Găina 8fi salte.
Din Găina fie zăresc o mulţime de poeni 
şi de-o parte şi de ceealaltA a muntelui, care 
desparte hotarul comunei Vidra-de-sus, de 
cel al comunei Bulzeşti, Ban mai bine ziB, 
hotarul Moţului de a l Vrişanului.
Mai tn jos se văd case de ale locuitori­
lor, unele singuratice şi altele în grupe aşe­
zate, eai’ pe la poalele Găinii şerpueşte Rtul- 
mic tn ale cărui ande curate se scaldă raza { 
soarelui şi bea curcubenl apă. ~
în cea dintâiu Duminecă după Sfântul 
Petru, liniştea din Gâioa înceată. Este ziua 
ve3titnlui tirg de fete. în zori de zi de di­
mineaţa, de pe toate dealurile curg Moţi şi 
Moaţe, Crişeni şi Crişene; toţi în haine de 
sărbătoare. Cântecele igreţilor (lăutarilor) asur­
zesc pădurile.
Des-de-dimineaţă doi încredinţaţi din 
partea Moţilor din Vidra-de-sus şi doi din 
partea Crişenilor din Bulzeşti trag o linie de 
despăiţire, înîre Moţi şi între Crişeni, in câm­
pul ti-g c ’iui, care se ţine pe o pajişte verde
veţele de lipsă. în sfîrşit toţi avem da­
torinţa a întoarce pe cei slabi de ânger 
dela calea rătăcită şi dacă cu toate ace­
ste s’ar afla nemernici, cari ar merge la 
votare, sfi-’i înfierăm, sfi-’i arfităm în foi 
ca sfi-’i cunoască lumea, de oameni pfi- 
cătoşi, cari nu sunt vrednici a purta 
falnicul şi cinstitul nume de „Român".
Să fim  p a siv i , s i  nu luăm  parte  
la votare , dar3 sS lucrăm , ca această 
hotărîre a noastră stf se ş i îndepli­
nească.
Astfel vom arfita stăpânitorilor no­
ştri, că na încuviinţăm legile nedrepte şi 
cerem îndreptarea lor.
Români, sfi apropie zile de grea în­
cercare pentru noi, fiţi însfi] bărbaţi şi 
ţineţi mai pe sus de toate la cinstea nea­
mului nostru şi la al lui bine.
D ie ta  n oa iiă . Dieta noauă precum 
şi casa magnaţilor este chemată prin decret 
(serisoare) regal a se întruni tn ziua de 23 
Noemvrie a. c. Alegerilo do deputaţi se  fac 
în zilele din 28 Octomvrie până îa 6 Noemvrie. 
Caudidaţii, cari vreau 85 fie aleşi, au început 
colindărilo prin ţeară. Toţi se arată acum 
foarte pretinoşi şi cu durere pentru alegători, 
făgăduind îndreptarea tuturor relelor, de cari 
apoi îşi uită după-ce sânt aleşi.
Noi ştim, ce preţ au aceste făgăduieli, şi 
nu vom lua parte la alegeri, lăsând pe stăpâ- 
nitorii noştri a-’şi fice mendrele oi de oi.
P a siv ita te .  Cea dintâi adunara d o c to ­
rala romănă s’a ţinut Duminecă, în 11. Oct. c. 
în Alba-Iulia, luând parte Ia oa aproape toţi 
alegătorii români din acel cerc. Adimarca a 
decurs In bună rfinduialâ şi în fiinţa de faţă 
a organelor do poliţie.
Hotărîrea unanimă a fost pasivitatea : 
alegatorii toţi au declarat că nu vor lua parte 
la alegeri.
Eată un început bun şi o hotărîre vred­
nică de laudă.
ce se întinde Intre cele două vlrfuri ale mun­
telui. Linia e trasă astfel, că Moţii îşi aşeaaă 
merindele în partea de cătră Uosărit, ear’ 
Crişenii în partea de cătră Apos.
Până pe !a orele 10 dimineaţa toţi s&nt 
cuprinşi cu cumpărarea şi vânzarea uneltelor 
de case şi de economie, precum: coase, ştrean­
guri, greble, tulnice, oale şi diferite poame 
şi legumi aduse Sn tîrg de Crişeni.
După ttrguirea celor trebuincioase, lu­
mea tniepe se prânzească pe iarbă verde şi. 
se se adune împregiarul igreţilor (lăutarilor) 
cari cântă lângă câte o berbinţă (butoiu) cu 
vin, ori cu vinars de cereşe, sau cu rosolie% 
un fel de vinars roşu îndulcit cu zâhar sau 
cu miere de stup, şi apoi jocul sau hora se 
încinge peste întreg tîrgul în câte 8  şi 10 
grupe deosebite şi formate din Moţi şi din 
Crişeni, cari la sunetul ceterelor, clarinetelor 
cimpoaielor şi fluierelor, jucând îşi spun prin 
chiuituri tot felul de glume, ade3e-ori pişcă- 
toare, strigând Crişanul cătră Moţ :
Ţme Moţ de hastă s'raiţă 
Se me hiţ (joi) cu hastă m oaţă:
î n  te m n iţă .  Dintre iubiţii noştri 
fruntaşi şi membrii ai comitetului naţional au 
stat zilele acestea în temniţa pentru subscrie­
rea „Manifestului0 cei din urmă doi, domnii 
Gerasim Domide dela Rodna şi George Pop 
de Păşeşti.
Gerasim Domide ’şi-a început osânda în 
6 Oct c. în casa comitatului din Bistriţa, ear1 
Pop de Băseşti a stat închid în Cehul-Sela- 
giului. Pe amândoi ’i-au cercetat în temniţă 
mulţime de inteligenţi şi popor din acele  părţi, 
ear’ lui Pop de Băseşti Românii din giurul 
Şimleului ’i-au trimis şi o scrisoare de alipire.
Pe când primesc cetitorii noştri acest nr. 
amândoi- fruntaşii vor fi liberi, eşiţi din temniţă.
Cu aceasta s ’a sfîrşiti spre mărirea stă­
pânirii ungureşti, a doua goană sau prigonire 
a comitetulai nostru naţional. După Seghedia  
şi Vaţ, cei şepte membrii rim aşi neclintiţi 
pe lângă programul naţional, au trebuit aă 
Bufere a doua întemniţare, dimpreună cu ve­
nerabilul president Dr. I. Raţiu. —  Patria 
maghiară e salvată!
G ladston e p e n tr u  n o i■ B5trAnul 
Gladstone, fost ministru al Angliei în repeţite 
rinduri .şi unul dintre cei mai vestiţi bărbaţi 
ai vremilor de acum, a fost cercetat zilele 
trecute la Londra, dc un bărbat dc încredere 
al foii ungureşti »Alkotmăny*. Bărbatul acesta 
a întrebat pe marele Gladstone, ce vederi are 
despre stările de azi din ţeara noastră. Atunci 
betrAnul fruntaş englez a desfăşurat —  spune  
acel bărbat —  pe larg plângerile noastre alt 
Românilor, vorbind cu deosebită căldu ţă  pen­
tru îndreptăţirea noastră. A vorbit ap o i des­
pre legile bisericeşti, zicând, că prin ele stăpâ­
nirea ungurească a făcut ş i viai tusujerill 
ap/sarea neamurilor nemaghiare din Ungaria.
Atăta spune bărbatul de încredere 2 
lui »Alkotinăny*. Desigur înse, că marele 
Gladstone va fi vorbit mult mai pe larg şi 
cu căldură şi mai mare despre suferinţele 
noaştre!
Cinstea portului naţional.
Multe lucruri bune, frumoase şi pre­
ţioase avem noi Rjmâuii, cari alcâtueac 
avu tu l  nostru naţional şi prin cari ne 
deosebim de alte popoare. Astfel este In­
tre altele limba noastră veche şi dulce 
„ca fagurul de miere", apoi d a tin ile  şi
Până mă hiţai cn moaţa 
Sfi duse moţai cu straiţa!
Ear’ Moţul ii răspunde:
Mei Crişene lapte ’n tioc 
Adâ fata să ’ţi o joc:
De na ’ţi-oi juca-o bine 
între smeii ’n ea şi ’n tine!
Din aceste glume adese se  naac mici 
certe, cari îndată se împacă de c itră  ce i îa- 
sărcinaţi cu păstrarea bunei rîndueli, ş i  cari 
numai atunci ajung la bătăi şi neorindueli, 
când străinul se amestecă. Astfel s ’a  în­
tâmplat în vara anului 1852, când 11 g ti-  
darmi nemţeşti batjocorind femeile, au fost 
cumplit bătuţi şi desarmaţi: ear’ Moţii pentru 
aceasta a lor îndrăzneală, au fost a^pra şi 
crunt pedepsiţi.
S ’a trimis la Vidra-de sus o companie de 
dragoni (călăraşi), şi punend mâna pe trei iaşi, 
dintre care numai Gavrilă Badescu m ai tiă -  
eşte, a fost fiecare bătut cu câte 100 de beţe; 
ear’ la 1S56 a fost împuşcat unul d;n ei.
Săracul Moţ! Nici în. virful muntelui ca-’I 
Iasă streinul să-’şi petreacă zisele îa pace!
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obiceiurile străm oşeşti, pe cari cu scum - 
pătate trebue să le  ţinem  şi grijim , lă - 
sându-le m oştenire cop iilor, aşa precum  
le-am  prim it noi dela părinţii şi m oşii 
n o ştr i; tot asem enea de aici se  ţin e  şi 
portul nostru naţional, care  cu frumse^ 
ţea ş i  eleganta sa în fâţoşare a în cân tat  
pe stră in i şi ’i-a făcut să -’i aducă mari 
cuvin te de laudă. Pe când lim ba şi obi­
ce iu r ile  străm oşeşti, m oşten ite  din m oşi-  
Etrâmoşi, arată originea (obârşia) şi în c e ­
puturile noastre dela m arele popor rom an  
şi arată  totodată vechim ea noastră pe  
pla iu rile  acestui păm ânt, pe atu n ci portul 
n aţion al n e dă probă despre gu stu l bun  
Bau cum se  mai z ice , despre gustu l este­
tic a l poporului nostru . Un popor cu 
gu st rău, p ocit, să îm bracă urît, încât 
nu-'ţi face nici o p lăcere, p riv indu-’l ;  
un p o p o r  cu g u st. bun, cum  e Românul, 
şi d e şte p t din fire, să îm bracă cu gust, 
Îşi Întocmeşte şi face a stfe l vestm in tele  
şi îm brăcăm intea, în câ t te răp eşte  când îl 
vezi, te  încântă, de ai vrea să -’l tot priveşti.
Eiei, câţi străini de neamul nostru, 
nu ’şi-au lăsat inima şi dorul la câte o 
Rr.mâucuţă de-a noastră, pe care au vă­
zut-o jucând în horă, cu cămaşa cu al- 
tiţe şi cu cătrinţele (zadii) drăgălaşe, de 
sub care să vedeau poalele, albe şi cu­
reţe ca spuma laptelui? De sigur, ciici 
Rom&ncuţa, cu ochii ei negri, cari iţi 
străbat până tn fundul inimii şi cu miş­
cările plăcute, îmbrăcată în portul ei 
fermecător, îţi pare. o zlnă din poveste.
Aşa e Românul cu portul seu, —  
cind e îmbrăcat în haine de sărbătoare, 
e vrednic să-’l iai în chip şi să-’ţi împo­
dobeşti cu el păreţii casei.
Dovada cea mai bună, despre frum- 
Kţea portului nostru este, că Maiestatea 
Sa. Regina României, Elisabeta Doamna, 
atâta a fost de încântată de el, încât ’l-a 
ridicat din casele şi bordeiele ţerăneşti 
rus la tronul ţerii. Ka ’l-a îmbrăcat de 
nalt cu drag la petreceri şi alte înalte 
şi mari sărbâri şi după ea s’au îmbrăcat
Când Boarele e numai o suliţă pe cer, 
p la i  se  apue, oamenii Încep se plece rlzând şi 
glumind. Crişanul, iute la fire şi rău la 
aiin ie, fiindcă nu ’şi-a putut vinde oalele, în­
cepe a le  Bparge cu bâta, ear’ Moţul, voind 
ea oale le  cumpărate se ajungă mai iute decât 
el acasă, le dă drumul din deal şi până 
îi Tale.
în cât pentru tîrgul de fete , în Găina n’a 
Iert nici-odată, decât numai în creerii bâr- 
fîorilor străini, ca se atragă luarea aminte a 
publicului asupra bârfelelor şi clevetelor lor.
In vremile de demult, păstorii din acel 
au n te  făceau în fiecare an câte o feştanie In 
mijlocul turmelor. Cu acel prilegiu Vidrenii 
duceau mâncări şi beuturi şi se  ospătau cu 
fopa lor pe iarbă verde şi între brazi. în  
urmă feştania  nu s ’a mai făcut, ear’ petre­
cerea a rămas şi se ţine în fiecare an la 
Sia-Petru. Crişenii din apropiere au început 
ţi ei se iee parte la petrecerea Vidrenilor, şi 
işa , dmtr*o petrecere numai a Vidrenilor, cu 
Treme a ajuns se fie o petrecere a Moţilor şi 
Cri~enilor.
în frumosul port şi doamnele in toate 
părţile şi se îmbracă şi azi, la petreceri, 
şi sărbători. Aceste, credem, că sunt lu­
cruri cunoscute, căci despre ele s’a scris 
de mai multe-ori.
Dar’ acum portul naţional al nostru 
s’a bucurat de o nouă cinste. Din ser­
bările minunate, ce s’au dat în România, 
la Bucureşti şi Sinaia, cu prilegiul visi- 
tei Împăratului nostru, scoatem la iveală 
această ştire îmbucurătoare. Portul naţio­
nal a fost arătat şi purtat Înaintea îm­
păratului. Francisc Iosif, figurând ântâia- 
oară la sărbări mari, împărăteşti şi fă- 
cându-’i-se loc de cinste printre multele, 
uniforme militare, strălucite şi printre hai­
nele civile domneşti.
Deja înainte de a întră împăratul 
în România, la Orşova ’i-s’a presentat 
îmbrăcat In port naţional deputatul din 
Bucureşti, Schileru , arătând lumii, că 
opinca româneasca încă. poate sta alătu­
rea cu cişmeleîmpintenate ungureşti; cel 
mai minunat lucru insă s’a petrecut la 
Bucureşti şi Sinaia.
Aici femeia română s’a arătat vred­
nică de numele seu. Elisabeta Doamna, 
iubita Regină, din nou ’şi-a arătat dra­
gostea neţărmurită faţă de Românii Ei 
şi dorul de a-’i înălţa şi. a le scoate 
nume bun.
La banchctul cc s'a dat in Bucu­
reşti şi la concertul din Sinaia, toate 
doamnele române, cari au fo st chemate, 
în port naţional au fost îmbrăcatc dim­
preună cu Regina.
Frumoasă şi măreaţă înfâţoşare, care 
a făcut multâ plăcere împăratului şi tu­
turor străinilor de faţă.
Eată cinstea portului naţional. Ne­
mernic, de trei-ori nemernic ar fi deci 
acel Român, care nu ’şi-ar iubi portul, 
ba ’l-ar schimba cu straie jidoveşti sau 
’l-ar lăsa să se corcească.
Străinii sânt încântaţi de el, noi 
trebue să-’l iubim cu atât mai mult.
Mai era şi obiceiu, ca la Sân-Petru se 
plătească Vidrenii proprietarului feudal Holaky 
din Hălmăgel arânda pentru păşunatul vitelor 
în Găina; de aceea în ziua numită, Moţii cu 
nevestele şi cu copiii lor, osp5tându-se de bu­
curie, că s'au plătit dc satana, luau parte la 
această veselie şi Crişenii, cari aflând că Vi­
drenii aveau beutură, duceau şi ei în schimb 
spre vânzare tot felul de unelte şi astfel s’a 
născut tirgul din Găina, reu şi fără cale numit 
de străini: tîrg  de fete.
Tot în acest mod au fost înfiinţate şi 
alte trei tîrguri în m unţi: în Lespezi, Biharia, 
şi Călineasa. Cel dintâiu nefiind cercetat a 
încetat la an-1 1830, ear’ tîrgul din Biharia 
a încetat cu doi ani mai înainte din pricina 
deselor furtune. Biharia e un munte în în­
ţelesul adevărat al cuvântului. Vânturi reci 
şi o negură deasa aeopere întotdeauna acel 
munte.
A mai rămas îa fiinţă tîrgul din Cali- 
neasa, care e cu mult mai neînsemnat ca cel 
din Găina. Cei cari iau parte acest %tîrg
„Doara" Românului.
Are poporul no3tru dela ţeară multe 
însuşiri bune, o inimă plină de bunătăţi, 
dar' are şi însuşiri rele. :
Spre fala noastră, a Românilor, tre­
bue însă să o spun din capul locului, că 
poporul românesc nu ' are- slăbiciuni de 
cari fruntaşii sei, ar trebui să se ruşi­
neze, ori apoi, cari ar put& aduce strică­
ciune întregului neam românesc. N u ! 
Smintelele poporului nostru sflnt mai 
mult de fire privată, şi dacă aduc cuiva 
stricăciune, aduc de obiceiu aceluia, care 
le face. -
O-astfel'de însuşire păgubitoare pen­
tru cel-ce o are, e şi aşa numita „doară“ 
a Românului, devenită chiar proverbială. 
Vorba ăluia, cu: . ^mintea Românului 
cea din urm ău, nu s’a născut numai aşa: 
din sănin, ci după multe şi mari, poate 
chiar păgubitoare probe, prin cari a tre­
cut poporul nostru. Se pare a fi devenit 
un fel de lege, că ţeranul rom ân,; să le 
înveţe toate din pâţeniile sale proprii. Şi 
asta nu e bine că e aşa, pentru-că toate 
pâţeniile sflnt cam scumpe, câte odată, 
chiar şi primejdioase
Nu voiu vorbi despre „doara" Româ­
nului, despre uşurinţa cu care primeşte 
spre pildă —  ivirea unei boale Intre membrii 
familiei sale, această nefericită „doară* 
cu care aşteaptă nepăsător, ca să ajute 
nDumnezeu şi sfinţiiu, în loc Bă alerge 
fără amlnare la un medic (doftor) şi să 
ceară sfatul accstuia; ci voiu vorbi de­
spre uşorinţn sa, tot atât de mare, arătată 
la cumpărări de moşii.
Pildele sânt multe şi aproape zilnice 
despre cari aş pută spune, dar’ mă măr­
ginesc a vorbi peste tot, scoţlud simplu 
la iveală răul, care trebue stîrpit.
Mulţi dintre plugarii noştri, chiar 
şi dintre cei cu carte, sânt de credinţă, 
că la cumpărări de grădini, case, vii, pă­
mânturi, cu un cuvânt la cumpărări de 
lucruri nemişcătoare, e destul să te toc-
Bftnt mai cu seamă păstorii din acel munte şi 
puţini locuitori de pe la Someşul-cald şi rece 
dinspre Huedin şi afară de lâna dusă la târg 
de Moţii din Scărişoara, nu sflnt alte mărfuri 
de vânzare.
Aşezarea muntelui Găina, pentru ţinerea 
unui tîrg e însă cu mulţ mai priincioasă, de 
oare-ce înpregiurul ei fiind o mulţime de 
sate, formează calea de comunicaţiune între 
Moţi şi între Crişeni.
Despre originea tîrgului ni-a spus un 
bătrân, Gavrilă Bădescu, că a aflat dela tatăl 
seu, care a trăit 130 de ani, că într’o zi Vi­
drenii, petrecându-’şi în Găina au dat peste ei 
' fără veste de Curuţi şi Lobonţi pe care 
re3pingendu-’i, în amintirea acelei învingeri 
’şi-ar petrece Moţii în ziua numită.
Tot cam în acest înţeles vorbeşte învă­
ţatul neamţ d. Reissenberger, care zice că 
Mongolii năvălind în Ungaria, Românii din 
ţeara ungurească, care locuiau Ia poalele despre 
apus ale Bihariei, ’i-au gonit pe munte, unde 
fiind întimpinaţi de Români transilvani,. pc
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meşti cu Yeuzătorul, să-’i plăteşti preţul 
de cumpărare, şi se legi cu dînsul uu 
contract în faţa martorilor. Contractul îl 
pui apoi frumos în buzunar, ori pe fundul 
lăzii, şi te culci liniştit, în credinţa, câ 
ai devenit proprietarul realităţii cumpărate
Cine face aşa, rău face. Contractul 
nu dă încă nimănui dreptul dc proprie­
tate (de stăpân), ci acest drept se câştigă 
numai trecend contractul prin cartea 
funduară. Adevăratul proprietar (stăpân) 
al unei moşii sau case e totdeauna acela 
care se află însemnat ln 'cartea funduară 
de proprietar, şi nu altul, aibă acest 
altul zece sau o sută de contracte, le­
gate toate după lege şi în cea mai bună 
rlnduială.
Contractul nu pentru aceea se face, 
ca să-’l ţinem ascattg, pe fundul lăzii, ci 
pentru-ca dovedindu-ne cu el dreptul de 
proprietate asupra averii cumpărate, s i  
cerem la dertgitoria cărţilor funduare 
însemnarea acestui drept, pentru noi.
Aceasta se numtşte: a s i  intabula, 
a fi intabulat.
Câte nefericiri uu s’au întâmplat 
până acuma diu nc băgarea în seamă a 
acestei reguli.
Câte întămplări nu s’au ivit, in cari 
vânzătorul a făcut datorii după văuzire, 
datoriile s’au Intabulat pe moşia văudutâ, 
ear’ aceasta sa  pus la dobă şi s’a văn- 
dut în paguba cumpărătorului, care a ţi­
nut contractul pe fundul lăzii, în loc să-’l 
fi arătat fără amînare deregătoriei de carte 
funduară.
Să-’şi însemne bine lucrul acesta 
oamenii noştri dela ţeară, şi în treburi 
de cumpărare se pună la o parte „doarau. 
Contractul ce-’l leagă cu veuzătorul să-’l 
arete fără amfinare deregătoriei de carte 
funduară, pentru a împedeca astfel ori-ce 
primejdie, ce ar pută să-’i ajungă, 
căci „doara* folosită în asemenea îm- 
pregiurări, poate să le aducă perderi 
foarte dureroase.
Dar’ nu numai după cumpărare, ci 
şi înainte du cumpărare e de datorinţa
toţi ’i-au omorît. ,în  amintirea acelei învingeri 
îşi petrec Românii tn fiecare an la Săn-Petru 
în muntele Găina, când apoi să încheie şi unele 
căsătorii14.
Li ttrgul din Găina, care seamănă cu 
nedtelc din ţeara Haţegului, sau mai bine zis 
cu tir p i l  Fetei ce se ţine la bobotează Ia 
Vaida-Rece din ţeara Făgăraşului, sau cu cel 
dela Sfântă-Mărie din Teiuş de pe vatra Mu- 
răşului, ori cu cel dela Ispas din Blaj, se fac 
ca de obicein, cunoştinţe între ficiori şi fete, 
din care să încheie şi câte o căsătorie între 
câte un Crişan cu o Moaţă, nici-odată înse 
între un Moţ cu o Crişană, fiindcă Crişenele 
nu sflnt aşa frumoase ca Moaţele. Cununia 
înse se săvîrşeşte cu toată cuviinţa acasă iu 
sat, înaintea altaralui bisericii, ear1 nu în 
munte, unde se zice că ar fi pustnici sau că­
lugări, cari în ţeara Moţului n’au existat de 
când e lumea.
noastră a merge la diregătoria de carte 
funduară, pentru a ne încredinţa, de se 
află oare trecută în cartea funduară par­
cela de pământ sau casa ce voim să cum­
părăm, cine e proprietarul ei, şi ce da­
torii se găsesc intabulate pe ea? A cum­
păra ceva înainte de a vedă starea în 
cartea funduară, nu însemnează alta, de­
cât a cumpăra —  mâţa în sac.
Cartea funduară e dară o întocmire 
foarte însemnată pentru proprietari, de 
aceea voiu mai vorbi despre ea.
BntUts.
Procesul Româncelor din Boita,
tn numărul din urmă al „Foii Po­
porului" am amintit, că în 6 Octomvrie 
st. n. a. c. au stat înaintea curţii cu 
juraţi din Cluj 7 brave Românce din Boiţa, 
dintre cari două au fost osândite. Ade­
vărata pricină pentru care ele au trebuit 
să se înfăţoşeze la judecătorie a fost 
simţul învăpăiat românesc al lor, deşi 
nu procurorul le-a dat in judecată, ci 
perdutul Învăţător din Boiţa, maghiaronul 
Sold/a Miklâs.
Acest neom e cunoscut de toţi, ca 
un păcătos, care arăta pe nedreptul pe 
Românii din Boiţa, şi li pârea pe la ju­
decătoriile din Sibiiu. în anul 1894 însă 
a făcut o nouă ispravă, care ’şi-a avut 
sflrşitul acum, la procesul din Cluj.
A fost aşa de bine, că şcolarii din 
Boiţa au avut un maial ln falnica zi de 
3/15 Maiu. Soldja s’a pus şi acum în 
poară cu sătenii. El a oprit pe şcolarii 
lui să meargă la maial, pe cuvănt, că 
Boiţenii vor face demonstraţii împotriva 
statului. Apoi din odiia sa spiona pe 
oamenii cari mergeau la maial, ca să-’i 
arete.
Toţi Bjiţenii s’au scârbit de aceasta, 
ear’ cele şepte femei au făcut o decla­
raţie, pe care au publicat-o ln „Tribuna". 
In ea ’l-au numit „vănzător“, „nemer­
nic", „Iuda" ş. a. după purtările sale.
Soldja pentru aceasta a dat în ju­
decată pe Bcriitoarele declaraţiei.
Dar’ cu atâta nu s’a îndestulit, ci 
ca pîra să aibă o mai bună isbândă, a 
spus în actul de acusâ fel de fel de min­
ciuni despre Români. A spus între al­
tele, că Românii au avut planul de a 
„dârăburi patria noastră maghiară*4, că 
după procesul Memorandului Românii erau 
gata de rescoală şi alte bazaconii, pe cari 
însă la proces nu le-a putut dovedi. Astfel 
a rămas în ticăloşia sa de ruşine!
La Cluj, în faţa juraţilor, femeile 
Boiţene s’au purtat foarte brav. Ele au 
fost întrebate pe rînd şi toate au măr­
turisit, că Ana Intrate a făcut declara­
ţia şi celelalte au subscris-o. Au vrut să 
înfiereze pe Soldja şi să-i arete din nou 
lumii ticăloşia, „pentru câ ’şi-a bătut joc 
de copiii noştri şi de sărbătoarea noastră", 
cum a spus una dintre acusate.
Apărătorul acusatelor a fost dl ad­
vocat Dr. Ilea din Cluj, care a arătat 
în lumină adevărată pe Soldja după fap­
tele sale, a dovedit nevinovăţia acusate­
lor şi a cerut să fie mântuite. Cu toate 
aceste două din ele au fost osândite, 
anume A na Istrate şi Maria Nccşa.
Astfel s’a sfîrşit procesul Boiţenelor, 
în care a eşit la iveală de nou ticăloşia 
lui Soldja şi curagiul şi bunul sim ţ ro­
mânesc a l Boiţenelor. sm.
DIN LU M E.
Tarul în Francia.«
Luni (5 Octomvrie stilul nou) pă- 
rechea împărătească a Rusiei a sosit, 
în drumul seu spre Paris, în oraşul de 
mare Cherbourg, unde a fost prim ită 
cu mare însufleţire. De aci Ţarul şi 
soţia Sa au plecat, însoţiţi de preşe­
dintele republicei franceze, Felix Faure, 
la Paris, unde au ajuns Marţi dimineaţa. 
Aici cele mai mari sărbători aştep tau  
pe înalţii oaspeţi. Două zile a s ta t pă- 
recliea împărăteasca a Rusiei in m area 
capitală franceză şi în tot timpul ace­
sta Francezii, în frunte cu preşedintele 
lor şi cu oamenii cei mai de seam ă ai 
ţerii au arătat cea mai mare însufle­
ţire şi dragoste faţă de îm părăteştii lor 
, oaspeţi, cari sau  minunat m ult de  mă- 
reţiile Parisului şi peste tot de în tinsa 
putere a Francezilor. îndeosebi fru­
moasa şi brava arm ată franceză, carc 
în număr de 80 de mii s’a a re ta t înal­
ţilor oaspeţi, a plăcut din cale afară 
acestora. Câtă vreme a stat Ţ arul şi 
soţia Sa în Paris mii şi mii de oam eni 
din toate părţile ţerii s’au adunat acolo, 
sâ vadă strălucitele serbări.
S C R IS O R I .
„Perde v a ră "  la milleniu.
Earăşi ni-a sosit diu câteva locuri, 
dela români buni şi Verzi ca stejarul 
scrisori, cari ne vestesc, că unele uscă­
turi de ale neamului nostru au fost du$i 
la comediile şi la ttrgul da rîs din Iud*- 
pesta. ti dăm aci la vileag, ca să se 
ştie ce pasări bune sim t:
Din Galaţi (langi Fişir**).
Domnule Redactor!
Nu me rabdă inima, ca se nu adoe la 
cunoştinţă stimaţilor cetitori ai preţuitei 
d-voastre foi „ Foaia Pop arul ai că şi In co­
muna noastră Galaţi, curat românească, se afli 
,marhe“, cari nu s’au îngreţoşat de comediile 
ce le-au văzut în Făgăraş, făcute tot îa cinste» 
milleniului, ci au plecat şi k  tămbâ'ăul dia 
Budapesta.
Aici îi numesc pe harnicii Români: Mâr- 
hdu Ptter, fost învăţător 30 de ani în comasa 
noastră Galaţi şi aeumi lingău conwnaL 
Schippu PeUr, birău şi soţia Aron Gtigrr 
şi Pop Jănos.
Fie-le ruşine! Sentinti#.
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Din eom itatnl H unedoarei.
Eram necăjit de câte-ori ceteam despre 
transportarea dobitoacelor cu doue picioare la 
tîrgul de bazaconii din Budapesta, dar’ eată 
c» acum s ’au aflat şi la noi câţiva „perde 
vira', anume în cercul Devei, cari s'au dus 
j-olo, anum e: Din comuna Santohalm birăul- 
jnare Şerban Petru şi fratele lui Ioan Şerban, 
ca soţiile, apoi bireul-mic Maier Petru. Din 
comuna Seu/eşti, Crişan George ş i- Avram 
ia  Bisearea Ioan Muntean al lui Alexandro, 
«storul cel tinăr, Nistor Popoviciu şi Ionică 
îxaciu, din Rîmeria Todor Parteuie, birău. 
Pe peste Mureş, din Chintindia, Petru Albu 
ţj Dumitru Iov an, din Banpotoc, -Ioan Mări­
şi, bireu. George Albu, N. Bembea şi Filip 
lax. Din Cărpiniş, bireul Piscoi Petru, din 
i’rxu, birăul Ioan Brânduşa. Irinca Solomon 
;i Toma Băl şan.
Tot mai mulţi birăi, slugi la stăpâni!!
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Din cercul Făpetulni şi a l Uichişulni.
Din acest cerc ara primit mai multe 
trişori, d in cari se vede, câ din câteva co- 
csse de pe aici s’au dus unii preoţi şi invă- 
ţ i m  ducând cu siae  mai mulţi rătăciţi. 
£i:i unele p ărţi:
Din comuna Bata a mers preotul Ioan 
y.:L't vtrful din coada preoţimii, cu 14 piu- 
nri şi cu Învăţătorul lonichie Nestor, de care 
t i î  să m iră tot omul, cum de ’şi-a uitat 
triel d e sin e.
Din comuna Cella, care până aci a fost 
TTKÎaicd d e laudă In ţinuta 3a naţională, tncă
i pas notarul căpăstru pe 6 plugari, in frunte 
.1 J.iscdlul Ştefan Cărăbuş. Accsti amăgiţi 
rlrt: ju d e le  com. Toma Jicăran, Teodor 
;:r.sjtul. Maxim Joiescu Patrichie Grspar, 
Arbrosie Gaspar şi Ambrosie Nistor. Se le 
it de b in e, nu li tnvinuesc, căci de silă s’au 
i ’s: de rts.
Din comuna Bacamezlu au mers vre-o 
placări tn frunte cu ştiarţul de dascăl 
.r:.:,A Dumitru.
le fie ruşine la toţi.
S im ţito ru l.
U a alt corespondent din părţile aceste 
«  icrie, câ au fost la tâmbălău:
Antistia comunală dia Valea-Mare, 
£3 Cafolnas a fost judele comun&l cu 
line juraţi, dintre cari pe unul, Ioan 
Crszicetcu, ’l-aa dus până la gară beat 
a  pe un ars, din liirchiş a mers judele şi 
fatal ju d e Bulzan.
B ice  s’a purtat comuna CăprioaraK de 
îs ie  nu s’a dua nimenea, având conducători 
S i i .  A b o n e n t n r . tîOGS.
Calea eea bună.
Bacinm-Poeni, ia 15 Scpt/'niTrio 1896. st. n.
La noi In comuna noastră Bucium-Potni 
lu itte  cu câţiva ani băişagul era In floare, 
jctea pe timpurile acelea trăi şi omul cel 
iiri de nici o carte sau meserie, acum insă 
£a vre-o 19 ani încoace s’a stirpit băişagol 
E sr a , încât sftntem acuşi de fogit în Ţeară.
Lucru dovedit, că am fost in trecut 
^sssoiai răi.
A ceasta o zic nu pentru-ca se defaim 
SG csii din popor, d  alt Înţeles are această 
descriere a mea;
P e  vremea, când erau băile de aur în 
~-£nre, puteau eşl în comuna noastră mulţi în- 
că d  mijloace au fost, d?ră pe timpurile 
«celea nu au fost oamenii, nu au avut po-
văţuitori buni şi nu au cunoscut ce plăteşte 
coala ş i  meseria la vremuri grele.
Acum mai cu seamă de vre o 4 ani, de 
când a întrat şi la noi în comună scumpa 
„Foaia Poporului0 mulţi, şi cari au cetit şi 
eari nu au cetit încă au auzit din altul, ba 
chiar şi cu ochii au văzut, că: cel cu carte 
sau cu meserie poate uşor trăi faţă de noi 
şi In timpurile cele mai slabe, să îndemnară 
dară oamenii noştri şi tmbrăţoşara şcoala şi 
m eserii.
Avem acum din popor —  şi ar trebui 
şi mai mulţi să fie —  un băiat a lui Jurca 
Simion, la argăsitori, are Jurca Nicohe 2 băieţi 
in gimnasiul din Alba-Iulia, Nicolae Lupu 
unul în Sibiiu, N. Adamoviciu nnul In Brad, 
Ioan Iancu unul in Brad, Simion Trifa are 
unul pedagog îu Sibiiu, Nicolae Ţandrea are 
în A’ba-Iulia unul, ear’ In Zlatna are un băiat 
şi două fetiţe Ia şcoilă , afară de aceasta s’au 
ridicat In comună 3 prăvălii din partea Ro­
mânilor.
Bine ar fi să putem ceti despre comu­
nele noastre, că: au imitat pe Bucium-Poe- 
neni. Abonent nr. SUI.
Petrecere in Topliţa-română.
T«pliţ«-roniânA. 25 S**pt. st. n. 
în 8 /20 S Jpt. a avut Ioc In comuna 
noastră o prea frumoasă petrecere, in folosul 
bisericii noastre gr.-ort.
La petrecere a luat pirte tn rtnd cu 
poporul: întreagă intelingenţa noastră, csre 
’şi-a petrecut în mijlocul poporului până in 
zori de ziuă. Poporul s’a purtat foarte cin­
stit până în capăt. Un lucru foarte frumoB 
au săvîrşit pentru răuşita cât m ii deplină a 
petrecerii, doamnele Elisabcta Trifu şi Eca- 
terina Mazăre, domnişoarele Miria şi Leontina 
Popescu şi domnii Octavian Popescu şi Lau- 
rian Maior, caro au învăţat pe fetele şi 
fici orii noştri mai multe jocuri naţionale, Intre 
cari „Ardeleana", .Sârba", „IIorau, ,Itomana“, 
făcând prin accatea o neeputâ plăcere între­
gului public de faţă. îa  pau«ă s ’a jucat şi 
pCăluşerul" şi „Bituta".
PetTecerea a fost dată de mai mulţi 
domni din comună In frunte cu domnii: George 
Maier, preot gr.-ort. ca preşedinte şi Valeriu 
Trif, măiestru cojocar; Ioan Mazăre, neguţă­
tor; Nicolau Moldovan, măiestru pee: Ioan 
Bobu, econom; Z iharie Duşe, econom, ca 
arangiatori.
Venitul curat e de 40 fl., cari sau  dat 
foudnlui bisericii noastre.
îucuragiaţi de atare reuşită admirată 
până şi de străini, ne-am hotărlt, ca de aici 
înainte s5 dăm la fiecare an doaă-trei p e­
treceri de acest fel. r -
C R O N IC A .
E a r d f i  p ro ces .  Luni (13 0-*t- n j  
s ’a judecat înaintea Curţii cu juraţi din Cluj 
procesul pornit împotriva învăţătorului Nicolaê  
Trimhiţoniu, pentru-că într’o corespondenţă 
publicată tn .Tribuna8 din anal 1894, ar 
vătamat pe gendarmi. D l Trimbium*  a fost 
osânbit la 6o fi. amendă şi la plătind chê  
tuelilor dc proces, in sumă de 3^ fi- ^Pera_ 
torul, d l Dr George Morar a apărat cu multă 
vrednicie pe acusat, dar’ tndeşert, 
dreptăţii nu se aude la judecătoriile ungureşti.
— Înaintea judecăţii au stat vre-o 3^
de Români din comuna Tohanul-vechiu, 
lângă Braşov. Pîritor n’a fost de astă-data
i vre-un slujbaş unguresc, ci nefericitul vice
j notar din Tohanul-vechiu, Ioan Berariu, 0 
j unealta a apăsătorilor noştri. Berariu a pîrît 
| pe George Tomaş, preot gr.-cat. în acea eo- 
j muna, că într’o predică rostită îa biserică ar 
aWat ^Potriva Ungurilor, ear’ pe învăţă­
torul Nicolae Pop/că ar fi aţîţat poporul îm­
potriva sa, ea slujbaş. Nefericitul pîritor’şi-a
adus cu sine ca mărturii întreaga sa ceată 
de prieteni vre-o 12 la număr, cari mai toţi 
sftnt cunoscuţi în comună ca oameni iubitori 
de sfadă şi de bătaie. Dimpotrivă mărturiile 
celor doi pîrlţi sftnt oamenii cei nui cinstiţi 
din comuna. Aceştia au mărturisit cu toţii, 
câ nimic din cele spuse de ptritor nu sftut 
adevărate. Pîrîţii au fost apăraţi de advocaţii 
Dr. Eugeniu Lemeni şi Dr. Carol Lurtz, frun­
taşul Saşilor potrivnici stăpânirii de azi. Ju­
decătoria după multă' cercetare şi după fru­
moasele vorbiri ale apărătorilor a hotărî t, 
că tnţr’adevir pîrîţii nu- s de , loz vinovaţi. 
Procurorul, mare patriot fiind, a dat recurs 
împotriva acestei hotăriri.
—  împotriva foii „Dreptatea" din Ti­
mişoara (Bînat) s’a pornit un nou proces, 
împrocesuate sftnt trei. corespondenţe, publi­
cate îu numerii 133,’ 135 şi 146 din anal 
acesta, asupra măcelului dela Mehadica.
—  în 2 şi 3 Octomvrie n. a avut loc la ju­
decătoria din Braşov un proces politic foarte urît.
*
Alegere n im erită . Din Fenlac (Bă­
nat) ni-se scrie, eă iu 30 Septemvrie st. n. 
a. c. a fost acolo alegere de vicenotar, fiind 
ales un tinăr român brav, dl George Todo- 
rescu. La această alegere a fost mare bueu- 
rie din pricină, că de astă-dată Sârbii au d i t  
mâna cu Românii —  pe cari erau. năcăjiţi 
pentru despărţirea ierarcliică — şi astfel a 
fost ales b u s  numitul cu 24 voturi împotriva 
la 6 voturi, date de Unguri candidatului lor 
maghiar. Pildă bună au dattn privinţa acea­
sta amândoi preoţii: preotul român Moist 
Babescu, care a ostenit mult pentru a încheia 
frăţietate cu Sârbii şi preotul sârb Grigorie 
Georgeviciu, apoi e vrednic de toată lauda 
Sârbul Vasa Mitricm, care a fost imbiatdia 
partea Ungurilor cu 5 fl. pentru un vot, dar’ 
n’a primit, ci scârbit le-a zis: „eu nu sftnt 
Iuda, nu-’mi vând legea pentru bani*. Scri­
soarea care ne vesteşte aceste ştiri îmbucu­
rătoare, e iscălită de următorii: Mateiu Vaia, 
Ioan Ristin, Alia Lipovan, Drăgoi B)ta, Dră- 
goi Popovici, Nica Hodoşan, Lazar Tiundre, 
Ioan Birău şi Arsa Lipovan, membri în re- 
presentanţi comunală.
Pocăire. Cei cari merg Ia milleniu, via 
năcăjiţi ca vai de ei acasă şi scârbiţi, dar tac 
tăcere» peştelui, căci li-e niiine. E>« l «  
«  cetim in .Tribun- St. « m m
din (ciurul Făgetului) trimite „Tribunei o 
acriaoare nm In^â, In care araţi in ce dup■ a 
fost amăgit «e meargă U milleniu, 51 ap
povesteşte cele Ut#» »  10
„1 mod: ij-nsi !n Budapesta -  nee omal
nostru -  am fost •“ Mr5"- f !ntr °
menajerie, «ude era tm bntali atât de mare.
nSdnsim. In 23 Septemvrie ni-s’a
.  • { ! „i» în 24 sapă şi cartoni a ®
\fe r£ 0âifl cu parschi®- 
animale dm menagene. Mergea® faga
Înaintea noastră meisea «J « * “  “ J “gB
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dejosit intra atâta. Zic şi eu dar’ ca fiiul ră- 
tlcit: Scumpă naţiune română, greşit-nm înaintea 
ta şi a lui Dumnezeu; iarti-ml că nu eflnt 
®  vrednic a me mai chema fiul teu!
*
: Preot pătim aş. Ctitorul prim al bi­
sericii române din Zarand (comit. Aradului), 
cu numele Ignat Flueraş, se plânge într’o 
scrisoare mai lungă asupra preotului de acolo 
Vasilie Olar, pentru purtarea sa pătimaşe 
faţă de el. Flueraş a împrumutat părintelui 
Olar 10 fl. din banii bisericii, pe cari numai 
cu m are. gi eu ’i-a putut primi îndărăt, căci 
de câte-ori li cerea, părintele il înjura nu- 
mindu-’l „blăstămat şi fără ruşine". Câud 
apoi a cerut şi interesele (carnetele) după cei
10 fl. (fiind banii bisericii), părintele Olar s ’a 
mâniat aşa de tare, încât 'l-a blăstămat Intre 
martori pe el şi pe urmaşii lui.
Noi îl încredinţăm pe ctitorul Flueraş, 
ca blăstămul nu se va prinde, dacă interesele 
au fost cerute pe drept, părintelui Olar îi 
zicem, că cu o astfel de purtare necuviin­
cioasă, Eă face urgisit înaintea lui Dumnezeu 
şi a oamenilor şi ar fi bine, ca să nu mai 
facă astfel de lucruri, de cari ruşine să-’i fie.
*
cutnperăm  dela a l noştri!  
Din Alla-lulia primim următoarele: La un 
tîrg de ţeară din orăşelul Teiuş un Komân, 
voind să cumpere o parcclie de încălţăminte 
pentru uevastăsa, 6C duse la un pâpucar un­
gur din Turda. Acesta, un om crunt şi dîrz,
Ii spuse preţul. Hotnânul nostru voi să »e 
tocmească. Atunci dlrzul păpucnr în loc de 
a sta cinstit do vorbă cu Românul, unde 
nu-'mi Inccpii a-’l înjura Jn chipul cel mai 
murdar, învinovăţuindu-’l că ar vrea so fure, 
ear’ nu să cumpere. Românul, oin de pace, 
nu zise nimic, ci trecii la altă şatră tot un­
gurească. Aici o păţi însă şi mni urît, căci 
negustorul ungur nu numni c ă ’l înjură de 
toţi sfinţii şi de Dumnezeul românesc, ci-’i 
dete şi câteva ghiolduri *i Impinteturi. Astfel 
Românul, înjurat şi bătut, tribul să so ducă 
şi de acolo. —  So ne ferim deci a da banul, 
care tie mai ren-.âne dela grelele d.iri şi arun­
cări, la străini, cari 7,‘tia în amenzn mnre ne 
înjură şi nu bat! Avem coi destui măiestri 
şl industriaşi români, pe cari pe In toate ttr- 
gunle îi putem afla. Dela ace?tia *6 ilrguim  
totdeauna, câci t i  mai bună marfâ ne vor 
vinde. j-tt abonent.
*
îm jto tv lv a  J id o v ilo r .  Comuna Csa- 
râ  o8 (comitatul Sătmar) îşi caută un câicîmar.
In anunţul seu, primarul spune anumit, că 
cârcima se poate arSnda ori-cui ajard de Ji~ 
dovi. —  Eată un minunat mijloc pentru co­
mune pentru a se mântui de jafurile Jidovilor!
*
Cum 9 l-au  spdu.s. Prin ce mijloace 
păcătoase au fost amăgiţi oamenii dela sate 
să iee parte Ia tsmbâlănl millenar, se poate 
vedă din următoarelor destăinuiri, pe cari Ie 
face „Tribunei* un corespondent din Bănat:
, Ajungând într’o dimineaţă in comuna Iezeriş, 
oamenii cari m§ cunosc, ’mi-au eşit In cale 
şi m’au întrebat dacă şi pe la noi a sosit 
rperuncă dela Implratul, ca din fiecare sat 
se tneargă câte 4.0 Români la Pesta?“ Doară 
pe la voi a sosit astă poruncă? ’i-am răspuns 
eu. Cine va spus o aşa minciună cu coarne ? 
Stăpânirea d le ! Dl fibirău, notarul şi popa 
au zis, că dacă nu vor merge, vor fi pedepsiţi, 
şt pe lângă aceasta fiecare se fie sărbătoreşte 
îmbrăcat şi în cisme încălţat! De cheltuielile 
de călătorie n’au a se îngriji, precum nici de
» ale uâncării, de oare-ce toate le au degiaba 
în timpul cât vor petrece pe acolo. Una inse 
e reu, dle, îmi zise un om mai guraliv, că : 
acum toţi cei 40 dela Doi, cari au fost la Pesta ; 
au primit o nouă poruncă: dacă în trei luni j 
nu vor plăti fiecare câte 5 fl., pentru papri­
caşul unguresc, vor fi zălogiţi şi acum să vezi 
năcszul lor, dar’ aşa Ie trebue !u
*
JÎonm nen t regelui M athia.. Toc­
mai în toiul celor mai sfruntate nedreptăţiţi 
ale „dreptăţii“ maghiare a avut loc, In ziua 
de 30 Septemvrie stilul nou, sărbătorile pu­
nerii tem eliei la monumentul ce se va ridua  
în Cluj marelui rege Mathia Corvinul, de­
spre care până în ziua de azi vieţueşte vestita 
zicală: „A murit regele Mathia, s'a dus 
dreptatea'1, zicală atât de nimerită pentru 
stările noastre de acum Au fost chemaţi şi 
metropoliţii noştri Victor Mihalyi dela Blaj şi 
Miron Romanul din Sibiiu, precum şi epis­
copul săsesc MiiUer, cari toţi au lipsit însă. 
Deasemenea n’au luat parte nici preoţii ro­
mâni gr.-or. şi gr.-cat. din Cluj, cari încă 
au fost chemaţi.
#
A vis.  Atragem atenţiunea p. t. publi­
cului asupra firmei bine acreditate Daniil 
Meltcer jun, parfm eur in Sibiiu. Avfind nu­
mita firmă legături comerciale cu cele mai 
renumite case atât în, cât şi afară de ţ»-ară, 
e6te In plăcuta p op iţi de a satisf-tco ori ce 
dorinţă a p. t. pubicului; mai deta lat In 
anunţul d<; pe psgimi a patra.
Mai nou.
Conferenţa naţională.
O veste dc vi arc însemnătate şi 
îmbucurătoare adnccm la cunoştinţa ce­
titorilor. In urma hotărîrii fruntaşi­
lor noştri, conferenţa generală eleo- 
torală a alcgt'ionlor români, caii s i  
ţin dc programul d  la 1 SS 1  este con- 
vocată a se întruni aici în Sibiiu, 
pe ziua de 24  Octomvrie n. a. o.
La confcrenţă fiecare, cerc de ahgcrc 
trebue s i  trimită câte doi bărbaţi de 
Inoredere. Prcsidenţii cluburilor cen- 
tralc şi presidcnţii cercurilor de alegere 
trebue fă ră  amânare s i  chcmc in fie­
care cerc dc alegere pe toţi alcgitorii 
români In o adunare. In aceasta adu­
nare li-se va spune alcgilorilor, cum au 
si sc poarte fa ţă  dc alegeri, în înţele­
sul hotărîrilor din urmă ale con- 
ferenţelor naţionale şi sc vor alege 
cei doi bărbaţi dc încredere, cari au s i  
vină la conferenţa generală. Presiden- 
ţilor cluburilor şi cercurilor li-s’a trimis 
îndrumare in privinţa aceasta.
în  articolul din fruntea fo ii am 
spus, că in fa ţa  alegerilor trebue s i  lu­
crăm, ca pasivitatea s i  se ţină, căci 
num ai aşa vom fi, băgaţi in seamă. 
Este sosit prilegiul şi vremea ca s i  ne 
punem pe lucru. Alegitorii români 
din toată ţeara sunt rugaţi a se aduna 
în cercuri la glasul chemător a l pre- 
sidenţilor şi a se sfătiîl în înţelegere si 
bună rîndueală.
Fraţi Români din toate unghiu­
rile ţerii, se ne aretăm una şi ne­
despărţiţi, gata de lucru, gata 
de ori-ce luptă.
Sus cinstea naţională!
Convocarea la conferenţă, care 
se publică în „Tribuna “ de Vineri si iK 
celelalte fo i  naţionale, este următoarea
Stând în faţa alegerilor die­
tale, basat pe g-ul 104 al legii elec­
torale, prin aceasta convoc con. 
fe r e n ţa  e lec to ra lă  generală a 
alegatorilor dietali români din 
Transilvania şi Ungaria, aderenţi 
ai programului stabilit în eonfel 
ren ţa  g e n er a lă  ţinută în Sibiiu 
la anul 1881, — pe 24 Octomvrie 
st. 11. a. c. la 1 0  ore a. 111. aici in 
Sibiiu.
La aceasta conferenţă generală 
sunt in v ita ţ i  toţi bărbaţii de în­
credere designaţi de cătrâ cercn- 
rile electorale.
S i b i i u, 15 Octomvrie n. 1896 
I>r. I o a n  Ita tin .9
Nou proces.
In j  No cm vrie stil nou, se tu jt  
dcca înaintea curţii cu ju ra ţi din  CV 
al r.ouilea proces pornit impolr.:: 
„I’on Poporuluiu pentru poesia .Li 
. A rd e  ii publicată in nrul 31 din azi, 
j actftu. Acu uit rste numai d l A n d re is  
! Balteş, pe atunci rispunzilor a l .Fir. 
Poporului*. împotriva dlui R e m u s  J». 
Begnesou, care a sens poesia, nu h  
putut portă cercetare, de oarece (■ 
trăeşte in România.
Procurorul dela Cluj Kâzvia Gyuii. 
zice in acusa sa, că poesia aceasta i r 
fi aţiţind la ură împotriva L'ngunl:*.
POSTA REDACŢIEI.
Aboncntul nr. 8975. 1 IclAnzcl 1. Pretorii 
srtnt Îndreptăţiţi a da panpnrturi, nici pc 15 fi 
trebue pr* 'ţi scoţi ilrla vicecomitele (viccspan . — î- 
blia cea mare contă |f> M. Pravila nu sf artă dc t- tvta-i. 
T. St. In Urâmbariu.
, 1 .» ori ee te vei pricepe 
r Te lncliinâ ţi ioccpeu....
D-ta se vede, că te pricepi bine a lua Trr«-.-> 
altora ;i a lc da dc-alc d-tale. Nu sâ publici
Ilie S. tn Iertof. .Poesiile poporale* îi .sfiirC* 
bune" nu »e. pot publica, srtnt sla'fte. Ceteşte «r£. 
apoi incearci sfi faci ceva.
V. D. .Ţiganul făurar" nu sS poate pc':'.-* 
versuri prea greoaie. Serie in prosă anecdote.
Aboncntul nr. 6764. (Gurariului.) Kfd u  
harnic cotitnr al .Foii" noastre. Iţi mulţumim 
laude ţi sprigin, fii numai tot-deauna la local
Aur. A*. In F. .Plângerea ţeranului^ n» 
poate publica.
G. P. in Secaş. Pentru nrul de acum e 
târziu; si! va publica in nrul viitor ca inserat: 
vi se face cunoscuţi.
T. M. In Fildul-tle-jos. Sfi vor pnblica- 
Dlui din Câmpul Pâniei. Sflntem şi noi 
de purtările acelui preot, d a r  lucruri ca şi ede dssr~ 
cari ne scrii numai cu greu publicăm, deoare~cs 
prea de tot urite. De-altfel caşul acesta nici c i  sii 
are atâta însemnătate, tocmai pentru-că femeia aceri * 
rfiposat. De va mai face insă acest preot asaser» 
neiertate lucruri, scrie-ne in grabă ţi cu dovezi, şi i r —~ 
ne vom şti răfui noi ca dumnealui I
Miscanul. Ceteşte cele scrise -dlui din C»3 - 
pul-Pâniei".
Iosif R„ Caransebeş. Dela noi sfi triahs 
gulat foaia; numerii 37 şi 39 asemenea ’i-am trizus ?■ 
ne mirăm câ nu ’i-aţi primit. Reclamaţi la posti.
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LOTERIE.
Tragerea din 10 Octomvrie u.
Bndapesta: 58 09 75 52
Tragerea din 14 Octomvrie n.
Sibiiu: 20 5S 11 00
Ţ inerile  din septemâna viitoare dapâ căi. vechia.
Luni, 7 O c to m vrie : Xocricliiu.
M arţi, S  Octom v r ie : , Orheiu (comit. Hunedoarei). 
tfe rc tir i. U Octom v r ie : Bonţida, Ohiri-j, Hodod. 
Joi, 10 O ctom vrie  până S â m b ă tă , 12  Octom - 
rrie: Braşov.
Tiueri, 11 O ctom vrie: llegliinul-sâsesc. 
Sâm bătă , 1 2  O ctom vrie: Cehul-Selagitilui.
Câlindarul s&pt&mânii.
2* le  ' Cilindarnl vechiu ;| Călind, nou
Dum. a 21-a d. Iîos., gL 4, sft. 10.
L̂£T”C,
A=i-
. 6 f  Apost. Toma J j l 8 LucaEv.
, 7 Meii Sergie ţi Vacii 19 Ferdinand
8 Cuv. Pelagia ' 20 Vemlclin
9 Apost. Iacoli ^ lU rs u la  
1» Muc. EiUampie- - .. 22 l'ordula
1 1 f  Apost. Filip 23 Ioan Capis.
12  MciiProv.şiTarach 24Hafail.\rch.
Soarele 
răs. j ap.
C44j 5 16 
6 40! 5 14 
6 47! 5 13 
6 48. 5 12 
(> 5o' 5 10 
G 5i| 5 8 
ti 54: 5 6
ju vel ier,
£**il>iixi, Plaţa-mare.
E x istă  dela  anul 1850 ,
recomanda depositul seu bogat asortat ■ cu 
rechlsite bisericeşti, făcute strict dupi ritul 
gr.-or. şi gr.-catolic, (lin cel mai bun 
metal, aurit ori argintit.
C ataloage ilustrate, se tr im it gratis.'
Mai departe recomandă magazinul seu de
juvaiere de aur şi argint
de tot felul, de tot preţul. Toate sânt pro­
bate oficios. îu atelierul seu renumit şi vechiu 
sfi vfind . numai lucruri solide cu preţurile 
cele mai ieftine. [2078] 3- g
Comande şi comiaitmi prin poată să execută în grabă.
m #ii» w t . 1 1 1  in mV iitf
„ C â l i n d a r u l  F o p o
pe 1897.
ului
— 41  A x x n î  X I I .
Cel mai lăţit şi cel mai ieftin câlindar românesc.
Raportul despre „mişcarea literară la noi“  al comitetului „Asociaţiunii Transilvane" numeşte
„Câlindarul Poporului**
K T * i i
Anul trecut a apărut în 5000 exemplare şi prin Ianuarie 1S96 nu sS mai găsia nici 
un exemplar. Mulţi, cari au comandat târziu acest călindar nu ’l-au mai putut av£.
Grăbiţi deci 1 —  grăbiţi a ve prenumera din vreme la
„Câlindarul Poporului" pe anul 1897.
2̂ ** Costă nimicii 20  cr., *%(
deşî e tot aşa de excelent, ba încă mai îngrijit şi mai bogat, decât până acum.
în estan „ O ă l i n  d a r u l  P o p o r u l u i ”  are un conţinut literar mai bogat cu 
o  c o a l ă  î n t r e a g ă  decât în anul trecut —  şi pe lângă aceea —  doue ilustraţiuni.
Grăbiţi a-’l prenumera. Mai nşor e a adauge preţul la renoirea abonamentului. Cu 
posta trimis, costă cu B cr. mai mult.
„Tipografia11, societate pe acţiuni în Sibiiu.
Pag. 328 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 41
Nr. 1428-1896. [2237] 1 - 2
Publicare de licitaţiune.
In comuna Racoviţa, la Bl Octom­
vrie a. c. se va da pe calea licitaţiunii:
1. Lemnele din tăietura „Valea lu­
pului “ de pe un teritor cam 18 jug. cafas, 
cn un preţ după stângin şi anume: di­
mineaţa la 9 ore. V a d i u m  e 190 fl. 
înainte de licitaţiune a sfi depune. Cum­
părătorul dupâ licitaţiune are. a depune 
o dSuţiune de 500 fl., care se va socoti 
în rata ultima.
2. Tot in aceea zi, după ameazi la
4 ore, se va da în arendă dreptul de 
venat sl comunei politice pe termin de 
6 ani,.începend dela 1 Jaiinarie 1897 
pânft în 31 Decemvrie 1902. Vadium 
e 5 fl. Arendatorul va avfi a depune 
ca cauţiune suma arfendd pe 6 ani în un 
libel dela vre-o cassâ de păstrare, care 
la 1 Ianuarie 1902 cu ocasiunea solvirii 
ultimei rate se'va rfda arendatorului.
-3. Tot în aceea zi, după ameazi la
5 ore ,  se va exarfinda pe ace l  term in  şi 
dreptul de venat în t tr i to r u l  com po-  
Eesorfitului Branisce.
Se reservă dreptul iu toate caşurile, 
represertinţa a-’şi uit pe HrCndator şi even­
tual din un minus ofm-nt, socit taţi sau 
partide private, cari se ocupă cu vC-nzaiea 
de animale dtla licitaţiune.




La „Tipografia", societate pe acţiuni tn Sibiiu 
Be afiâ de vfcnzaro opul premiat şi publicat de 
,Ahociaţiunea transilvană pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului rotnftn"
P O V E Ş T I  D I N  P O P O R
ntlunnio de
Ioan Pop-Retogeanul.
Acett cp, care ?e extinde pc 21 fi pagine, cu- 
prin7t“nd c**le mri frt.'mr'aye prvpţti ţi la turna 
o însemnare a provinciali>nii-lor, ccc ti numai 
50 cr. p h e  10 cr perto.
E un ce cunoscut, că toţi articlii pentru îngrijirea raţională a pârului, a gurii, 
a dinţilor, a teintului etc., mai departe toate săpunurile medicale şi cosmetice pentru 
toiletă, precum şi parfumăriile şi toţi articlii ce taie în ramul acesta se pot cumpera 
mai bine şi mai avantagios numai în vânzătorii (prăvălii) speciale. [2 *7i] 5—e
Acolo se poate afla depositul cel mai bogat
Nu se poate atia ad nici o marfă râncedă, aruncată sau chiar rea, pentru-ci 
prin marea circulaţie necontenit vin numai articlii proaspeţi.
Cel mai ieftin isvor de cumpărate acolo, pentru-câ prin comanda directă din 
fabricile cele mai mari şi mai renumite din şi afară de ţeară, în vânzare vine numai 
marfă eşită din mâna unor oameni cu acurateţe şi pricepători în aceasta.
Ori-cărei întrebări în respectul acesta ’i-se va da respuns grabnic şi gratuit
I .V enzetoriespecia lă : Sibiiu, Parfomeria Meltzer, Str. Cisnădiei,
(Palatul Comandei de corp).
Zilnic în legătură cu posta; chiar şi celo mai mărunte comisii se vor îndeplini conştienţios 
şi sub discreţie cât se poate de grabnic.
Daniel Meltzer jun.,
Fabrică de mărfuri de uns, de Băpun şi de toilete (în fiin ţa tă  la 184S), 
Sibiiu, strada Guşteriţii 111*. 25.
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z Institut de credit ş! de economii, ca societar pe acţiuni in Lû oş. -  
Primeşte depuneri s;re fructificare
su b  urm iU oitrelo com liţluni: 
aj Depuneri cu amin; do 30 zile cu 5% ;
&  » * ■ i> » ^ 1,1  °to i
‘7  n f i iiîe tl“ biserici, şco-vle, corporaţiuni cul­
turale. o i cu «w.xp de binefacere cu f>%.
Darea de vt*nit dupâ interese o «olveşte institutul separat. 
Dnp\ t*tarea cassei depuneri până la 500 II. v. a. se resti- 
^ fnesc îndată la prezentarea libeltilui fură ab/.ict*ro.
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Fabrică de casse.
■ " ^ £ 'h 5 r - v ? f ;y 7
Am onorul a aduce la cunoştinţei p. t. publicului, 
cA am mărit atelierul meu şi am arangiat o fab rică  
de casse.
Spre încredinţare, că furnisez numai marfa bună 
şi frumoasă, servească lmpregiurarea, că vfind casse 
fabricate exclusiv numai de mine, şi stă în voea fie­
cărui a sfi convinge cu prilegiul comandelor în atelier 
despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.
încredinţând p. t. publicul pe deplin, că atât la 
cassele noue cât şi la reparaturi şi deschideri voiu face 
cele mai ie f t in e  p r e ţu r i  şi voiu executa în cel mai 
conştienţios mod toate comandele, semnez în speranţa 
unei clientele binevoitoare [950] 31—
cu distinsă stimă
Gustay Moess,
strada Poplăcii-mare Nr. 8.
Comnnelor bisericeşti şi polidc-e li-se acoardă şi p lătlrea ln rate. ■î
Pentro tipar responsabil Iosif ilarsci*-
